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0今後の課題
今年度までの取り組みで太陽光発電及び熱電発電の個々のシステム（発電から充電まで）
の完成度は上がってきている。そして、太陽追尾型光電熱電発電ハイブリッド発電システム
の検討にも入った。今後は、検討したシステムの問題点を洗い出し、ハイブリッドシステム
の試作、検証を行ってし、く予定である。
